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ػیٌا  یتَػل واسػتاىیت یقلث ظُیٍ ّای هشاقثت خؾتدس یتؼتش یقلث واساىیت خَاب تیفیک تش تْاسًاسًذ حِیسا شیتأح یتشسػ
  يیقضٍ
 چكیده:
هٌزدش تدِ  تید قلدة ؿدذُ ٍ دس ًْا  الیاختلال ػولکشد اًدذٍتل افضایؾ ًَای هتٌاٍب تاػج  یپَکؼیٍ ّ اختلالات خَابهقذهِ: 
 سایحِ دسهاًی هی تَاًذ رّي ، رؼن ٍ سٍح سا تحت تاحیش قشاس دّدذ.  ٍ اختلال ػولکشد قلة هی ؿَد. یقتَػؼِ ػَاسض ػشٍ
کِ تاػج ایزاد حدغ خدَب تدَدى هدی اًذٍسفیي دس هغض ؿذُ  ٍ ػصثیحاهلْای  تَّا هی تَاًٌذ تاػج تحشیک ٍآصاد ػاصی 
تْاس ًاسًذ تِ ػٌَاى یک گیاُ آسام تخؾ ٍ تقَیدت کٌٌدذُ خدَاب ؿدٌاختِ  .denifed ton kramkooB !rorrEؿَد.
 طشاحی گشدیذ. "یقلث واساىیت خَاب تیفیک تش تْاسًاسًذ حِیسا شیتاح يییتؼ "ؿذُ اػت ، ایي هطالؼِ تا ّذف 
ًوًَِ پظٍّؾ تا تَرِ تِ هؼیاس .تَدًفش) 03(ّش گشٍُ  کاسآصهایی تالیٌی ؿاّذ داس تصادفی ػاصیاص ًَع سٍؽ کاس: هطالؼِ 
، اًتخاب تَدًذ آلَدگی سٍصاًِ خَاب یداسا کِ یافشاد  ،ثاپَسآلَدگی  خَاب ؿاخصپشػـٌاهِ  اص تا اػتفادُ ٍؿوَل 
پشػـٌاهِ خَاب   ػپغ پشػـٌاهِ تشلیي تشای تشسػی آپٌِ خَاب تکویل ٍ دس صَست هخثت تَدى ایي دٍ پشػـٌاهِ، 
تِ هذت ػِ ؿة  ؿذًذ ٍتکویل ٍ تیواساى تِ سٍؽ تصادفی ، تِ دٍ گشٍُ هذاخلِ ٍ ؿاّذ  تقؼین   رْت ایـاى  تیواسػتاًی
ٍ تؼذ اص  ٌذتحت سایحِ دسهاًی قشاس گشفت سٍغي آفتاتگشداى تِ ػٌَاى پلاػثَدسصذ ٍ 01تْاس ًاسًذ تا غلظت  سایحِهتَالی تا 
 sspsدادُ ّای روغ آٍسی ؿذُ تا اػتفادُ اص ًشم افضاس  آى تِ تشسػی تاحیش سایحِ دسهاًی تش کیفیت خَاب تیواساى پشداختین.
تست يآسمًوُای مًرد استفادٌ بزای دادٌ َای ی دي، لایک لی ًَد رشیً، تی اآسمًن َای آماری کٍ آصهًَْای آهاسی  02
 قشاس گشفتٌذ. ٍ تزضیِ ٍ تحلیل  هَسد تشسػیرتبٍ ای یً مان يیتىی  ي يیلکاکسًن
دقیقِ  51هتَػط حذٍد  تِ طَسدس گشٍُ هذاخلِ  کِ احشات سایحِ دسهاًی تش هـکلات آپٌِ ٍ کیفیت خَاب ًـاى داد  ًتایذ:
دقیقِ تشخاػتي اص  53حذٍد  دقیقِ فاصلِ تِ خَاب سفتي سا کن کشدُ، 03دُ ، حذٍد آهادُ ؿذى تشای خَاب سا تؼشیغ ًوَ
ٍاحذ ستثِ ای دس  2دقیقِ تاخیش دس خاسد ؿذى اص سختخَاب ؿذُ ٍ تاػج تاحیشحذٍد  07هَرة  خَاب سا تِ تاخیش اًذاختِ،
 09افضایؾ حذٍد  (هؼٌی داس)،ػویق ؿذى خَاب(هؼٌی داس)، ًصف ؿذى تؼذاد دفؼات تیذاس ؿذى اص خَاب دس ًیوِ ؿة
ٍاحذ کیفیت خَاب(هؼٌی  1/5دقیقِ خَاب دس طَل سٍص، افضایؾ  03دقیقِ ای هذت خَاب دس ؿة(هؼٌی داس)، افضایؾ 
ٍاحذ سضایت اص خَاب ؿة گزؿتِ(هؼٌی  1/5ستثِ افضایؾ احؼاع ًـاط دس طَل سٍص(هؼٌی داس)، افضایؾ  1داس)، حذٍد 
دقیقِ اص هذت اًتظاس تشای تِ  04هـکل دس تِ خَاب سفتي(هؼٌی داس) ٍ کن ؿذى حذٍد  ٍاحذ اص 1داس)، کن ؿذى حذٍد 
 . ؿذُ اػت  خَاب افتادى(هؼٌی داس)
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